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EﾉWIデヴﾗﾐｷI  “┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞  Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ  ふE“Iぶ  ;┗;ｷﾉ;HﾉWぎ  ぷSWデ;ｷﾉゲ  ﾗa  ;ﾐ┞












ゲｷデ┌  aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ  ﾗa  Hｷﾉ;┞Wヴ  ゲデヴ┌Iデ┌ヴW  ｷﾐS┌IWS  H┞  ┘;デWヴ 
;Sゲﾗヴヮデｷﾗﾐく  Tｴｷゲ  ;Iデ┌;デﾗヴ  ゲｴﾗ┘ゲ  WaaｷIｷWﾐデ  ;ﾐS  Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉ;HﾉW 
HWﾐSｷﾐｪ  ﾏﾗデｷﾗﾐゲが  Iﾗ┌ヮﾉWS  ┘ｷデｴ  デｴW  I;ヮ;Hｷﾉｷデ┞  ﾗa  ﾉｷaデｷﾐｪ 
ﾗHﾃWIデゲ Β デｷﾏWゲ ｴW;┗ｷWヴ デｴ;ﾐ ｷデゲWﾉaく  
 
“ﾏ;ヴデ  ;Iデ┌;デﾗヴゲ  ヴWゲヮﾗﾐゲｷ┗W  デﾗ  W┝デWヴﾐ;ﾉ  ゲデｷﾏ┌ﾉｷ  I;ﾐ  WaaｷIｷWﾐデﾉ┞ 
Iﾗﾐ┗Wヴデ  SｷaaWヴWﾐデ  aﾗヴﾏゲ  ﾗa  WﾐWヴｪ┞が  ゲ┌Iｴ  ;ゲ  ｴW;デが  ﾉｷｪｴデが  ;ﾐS 
ゲﾗ┌ﾐS  デﾗ ﾏWIｴ;ﾐｷI;ﾉ ﾏﾗ┗WﾏWﾐデゲがヱどヵ  ;ﾐS  ｴWﾐIW  ｴﾗﾉSｷﾐｪ  ｪヴW;デ 
ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ  ｷﾐ  ;  ┗;ヴｷWデｷWゲ  ﾗa  ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ  ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ  ;ヴデｷaｷIｷ;ﾉ 
ﾏ┌ゲIﾉWゲがヶ  ﾏｷIヴﾗヴﾗHﾗデｷIゲがΑ  ゲ┘ｷデIｴWゲがΒ  デｷゲゲ┌W  WﾐｪｷﾐWWヴｷﾐｪ 
SW┗ｷIWゲがΓ  ;ﾐS  ﾏﾗデﾗヴゲく  Iﾐ  ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴが  デｴW  ;Iデ┌;デﾗヴ  Sヴｷ┗Wﾐ  H┞ 
┘;デWヴっﾏﾗｷゲデ┌ヴWっｴ┌ﾏｷSｷデ┞  ﾗヴ  デｴWｷヴ  ｪヴ;SｷWﾐデゲ  ｴ;ゲ  ;デデヴ;IデWS 
ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ ｷﾐデWヴWゲデく IﾐSWWSが ｴ┌ﾏｷSｷデ┞ ｴ;ゲ ゲWヴ┗WS ;ゲ ; 
ヮ;ヴ;ﾏﾗ┌ﾐデ  aﾗヴﾏ  ﾗa  ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ  WﾐWヴｪ┞  ヴWゲﾗ┌ヴIWゲくヱヲ  Fﾗヴ  ｷﾐゲデ;ﾐIWが 
ヮｷﾐWIﾗﾐWゲ  IﾉﾗゲW ┘ｴWﾐ ┘WデデWS  ふﾗヴ ﾗヮWﾐ ┘ｴWﾐ SヴｷWSぶが HWI;┌ゲW 
デｴW  ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ  ﾗa  Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ  ｴ┌ﾏｷSｷデ┞  ﾉW;Sゲ  デｴW  ;ﾉｷｪﾐWS 
ﾉ;┞Wヴゲ  ﾗa  ﾐ;ﾐﾗど  ;ﾐS  ﾏWゲﾗゲI;ﾉW  デﾗ  Iｴ;ﾐｪW  Iﾗﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ  ;ﾐS 
┌ﾐSWヴｪﾗ HWﾐSｷﾐｪ SWaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく “ｷﾐIW ┘;デWヴ ｷゲ ;ﾏﾗﾐｪ デｴW ﾏﾗゲデ 







;ﾐS  WSｪWゲがヱン  ;ﾐS  デｴ┌ゲ  ｴ┞SヴﾗヮｴｷﾉｷI  ;ﾐS  W;ゲｷﾉ┞  SｷゲヮWヴゲｷHﾉW  ｷﾐ 
┘;デWヴ ;ゲ a┌ﾉﾉ┞ W┝aﾗﾉｷ;デWS ;ﾐS ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ゲｴWWデゲ デﾗ aﾗヴﾏ ; ゲデ;HﾉW 
IﾗﾉﾉﾗｷS;ﾉ ゲ┌ゲヮWﾐゲｷﾗﾐく GO ｴ;ゲ HWWﾐ HW W┝ヮﾉﾗヴWS ;ゲ ;ﾐ W┝IWﾉﾉWﾐデ 
IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデ  aﾗヴ  ゲﾏ;ヴデ  ;Iデ┌;デｷﾗﾐ  ゲ┞ゲデWﾏゲ  Sヴｷ┗Wﾐ  H┞  ┘;デWヴど
ヴWﾉ;デWS  デヴｷｪｪWヴが  ﾗ┘ｷﾐｪ  デﾗ  ｷデゲ  ｷﾐデヴｷｪ┌ｷﾐｪ  ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ  ;ﾐS  IｴWﾏｷI;ﾉ 
aW;デ┌ヴWゲくヱヴ A ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ;Iデ┌;デﾗヴゲ ｴ;┗W HWWﾐ SW┗WﾉﾗヮWS H;ゲWS 
ﾗﾐ ┌ﾐｷケ┌W GOどIﾗﾐデ;ｷﾐｷﾐｪ ゲデｷﾏ┌ﾉｷどヴWゲヮﾗﾐゲｷ┗W ゲ┞ゲデWﾏゲが ;ﾐS ｴ;┗W 
ゲｴﾗ┘ﾐ  ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ  ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ  ｷﾐ  WﾐWヴｪ┞  Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ  ;ﾐS 
Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉ;HﾉW ゲｴ;ヮW Iｴ;ﾐｪW S┌W デﾗ デｴW ゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ ﾗa GO ┘ｷデｴ デｴW 
ﾏﾗｷゲデ┌ヴWくヱヵどヱΓ TｴW┞ Sｷゲヮﾉ;┞ ┘WﾉﾉどIﾗﾐデヴﾗﾉﾉWS ヴWゲヮﾗﾐゲｷ┗WﾐWゲゲ ;ﾐS 
WaaWIデｷ┗W  WﾐWヴｪ┞  Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ  ヮﾗ┘WヴWS  H┞  ﾏﾗｷゲデ┌ヴW  ｷﾐ  ; 
ヮヴWSWデWヴﾏｷﾐWS ﾏ;ﾐﾐWヴく  Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが CｴWﾐｪ Wデ ;ﾉくヲヰ ヮヴWヮ;ヴWS 
デｴW  ;ゲ┞ﾏﾏWデヴｷI  ゲデヴ┌Iデ┌ヴW  ﾗa  ｪヴ;ヮｴWﾐW  ;ﾐS  GO  aｷHWヴゲ  ┗ｷ;  デｴW 
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐWS  ﾉ;ゲWヴ  ヴWS┌Iデｷﾗﾐ  ﾗa  GO  aｷHWヴゲが  ┘ｴｷIｴ  Sｷゲヮﾉ;┞ゲ  ; 
ヮヴWSWデWヴﾏｷﾐWS  ﾏﾗデｷﾗﾐ  ｷﾐ  ;  ┘WﾉﾉどSWaｷﾐWS  ﾏ;ﾐﾐWヴ  ┌ヮﾗﾐ  デｴW 
ﾏﾗｷゲデ┌ヴW  W┝ヮﾗゲ┌ヴWく    R┌ﾗaa  Wデ  ;ﾉくヲヱ  a;HヴｷI;デWS  ;  ﾏ;IヴﾗゲIﾗヮｷI 
;Iデ┌;デﾗヴ  H;ゲWS  ﾗﾐ  GO  ;ﾐS  I;ヴHﾗﾐ  ﾐ;ﾐﾗデ┌HWゲ  ふGOっCNTゲぶ 
Hｷﾉ;┞Wヴ  aｷﾉﾏが  ┘ｴｷIｴ  SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWゲ  ヴWﾏ;ヴﾆ;HﾉW  ;Iデ┌;デｷﾗﾐ 
SWヮWﾐSｷﾐｪ  ﾗﾐ  デｴW  ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ  ﾗa  ｴ┌ﾏｷSｷデ┞く  Iﾐ  デｴWゲW  I;ゲWゲが  ｷデ  ｷゲ 
ﾐWIWゲゲ;ヴ┞  デﾗ  ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W Hｷﾉ;┞Wヴ  ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ┘ｷデｴ SｷaaWヴWﾐデ  ゲ┘Wﾉﾉｷﾐｪ 
ヴWゲヮﾗﾐゲW  デﾗ  ;IｴｷW┗W  デｴW SWゲｷヴWS  ;Iデ┌;デｷﾗﾐく   Hﾗ┘W┗Wヴが  Hｷﾉ;┞Wヴ 
;Iデ┌;デﾗヴゲ  ;ヴW  ゲ┌HﾃWIデ  デﾗ  デｴW  ヮﾗﾗヴ  ｷﾐデWヴﾉ;┞Wヴ  ;デデ;IｴﾏWﾐデ  ;ﾐS 




Sヴｷ┗Wﾐ  H┞  ﾏﾗｷゲデ┌ヴW  ｪヴ;SｷWﾐデゲ  H;ゲWS  ﾗﾐ  ;  ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ  GO 
aｷﾉﾏく  TｴW  ゲ┌IIWゲゲ  ;Iデ┌;デｷﾗﾐ  ｴ;ゲ  HWWﾐ  ヴW;ﾉｷ┣WS  ┗ｷ;  デｴW  ｷﾐどゲｷデ┌ 
aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa Hｷﾉ;┞Wヴ  ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ┌ヮﾗﾐ  デｴW  デヴｷｪｪWヴ ﾗa GO  aｷﾉﾏ H┞ 
ﾏﾗｷゲデ┌ヴW  ｪヴ;SｷWﾐデく  TｴW  ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ  ゲデヴ┌Iデ┌ヴW  ｴ;ゲ  Wﾐ;HﾉWS 
デｴW  ;Iデ┌;デﾗヴ  デﾗ HW ｴｷｪｴﾉ┞  ゲWﾐゲｷデｷ┗W  デﾗ  デｴW  ゲデｷﾏ┌ﾉｷ  ﾗa  ｴ┌ﾏｷSｷデ┞ 
ｪヴ;SｷWﾐデゲが  ;ﾉﾗﾐｪゲｷSW  Sｷゲヮﾉ;┞  ヴ;ヮｷS  ;ﾐS  Iﾗﾐデｷﾐ┌ﾗ┌ゲ ﾏﾗデｷﾗﾐく  Tﾗ 
デｴW HWゲデ ﾗa ﾗ┌ヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが デｴｷゲ ｴ;ゲ HWWﾐ デｴW aｷヴゲデ ;Iデ┌;デﾗヴ ﾗa ; 
ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ GO aｷﾉﾏ Sヴｷ┗Wﾐ H┞ ┘;デWヴどヴWﾉ;デWS デヴｷｪｪWヴく 
TｴW  a;HヴｷI;デｷﾗﾐ  ヮヴﾗIWゲゲ  ﾗa  デｴW  ｴﾗﾏﾗｪWﾐﾗ┌ゲ  GO  デｴｷﾐ  aｷﾉﾏ  ｷゲ 
ゲIｴWﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞  ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWS  ｷﾐ  Fｷｪ┌ヴW  ヱ;く  TｴW  GO  aｷﾉﾏ  ┘;ゲ 
ヮヴWヮ;ヴWS  ┗ｷ;  デｴW  ┗;I┌┌ﾏ  aｷﾉデヴ;デｷﾗﾐ  ﾗa  GO  ゲｴWWデゲ  SｷゲヮWヴゲｷﾗﾐ 
ふTｴW ゲI;ﾐﾐｷﾐｪ WﾉWIデヴﾗﾐ ﾏｷIヴﾗゲIﾗヮ┞ ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa GO ゲｴWWデゲ ﾗa デ┘ﾗ 
SｷaaWヴWﾐデ  ゲｷ┣Wゲ ;ヴW  ゲｴﾗ┘ﾐ  ｷﾐ Fｷｪ “ヱ; ;ﾐS Hぶが  ;ゲ ;  ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa  デｴW 
┗;I┌┌ﾏど;ゲゲｷゲデWS  ゲWﾉaど;ゲゲWﾏHﾉ┞  ﾗa  GO  ゲｴWWデゲくヲヲ AaデWヴ  ;  Sヴ┞ｷﾐｪ 
ヮヴﾗIWゲゲ  ｷﾐ  デｴW  ;ｷヴが  デｴW  ゲWﾉaどゲ┌ヮヮﾗヴデWSが  aﾉW┝ｷHﾉW  ┞Wデ  ゲデヴﾗﾐｪ  GO 
aｷﾉﾏ  ┘WヴW  ヮWWﾉWS  ﾗaa  aヴﾗﾏ  デｴW  ;IWデ;デW  aｷHWヴ  MｷﾉﾉｷヮﾗヴW  aｷﾉデWヴく 







































































;ﾐS  Sぶ  ﾗﾐ  デｴW  ﾏﾗｷゲデ  ゲ┌Hゲデヴ;デWが  ┘W  IｴﾗﾗゲW  デｴW  GO  aｷﾉﾏ  ┘ｷデｴ 
ﾉ;ヴｪWヴ  ゲｷ┣W  ふヲヰンヰ  нﾏぶaﾗヴ  a┌ヴデｴWヴ  ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐく  TｴW  Xどヴ;┞ 
ヮｴﾗデﾗWﾉWIデヴﾗﾐ  ゲヮWIデヴﾗゲIﾗヮ┞  ふXP“ぶ  ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ  ヴW┗W;ﾉゲ  デｴ;デ  デｴW 
ヮヴWヮ;ヴWS  GO  aｷﾉﾏ  Iﾗﾐデ;ｷﾐゲ  ;  ┗;ヴｷWデ┞  ﾗa  ﾗ┝┞ｪWﾐ  Iﾗﾐデ;ｷﾐｷﾐｪ 
a┌ﾐIデｷﾗﾐ;ﾉ  ｪヴﾗ┌ヮゲが  ゲ┌Iｴ  ;ゲ  Wヮﾗ┝┞  ｪヴﾗ┌ヮゲが  I;ヴHﾗ┝┞ﾉｷI  ;IｷS 
ｪヴﾗ┌ヮゲが  ;ﾐS  ｴ┞Sヴﾗ┝┞ﾉ  ｪヴﾗ┌ヮゲが  ┘ｴｷIｴ  I;ﾐ  ヮヴﾗ┗ｷSW  ;H┌ﾐS;ﾐデ 
;Iデｷ┗W  ゲｷデWゲ  aﾗヴ  aﾗヴﾏｷﾐｪ  ｴ┞SヴﾗｪWﾐ  HﾗﾐSゲ  HWデ┘WWﾐ  GO  ゲｴWWデゲ 














HW  I;く  ヶ  нﾏ  aヴﾗﾏ  “EM  ｷﾏ;ｪWゲが  H┌デ  ヱヲ  нﾏ  ﾏW;ゲ┌ヴWS  H┞ 
ﾏｷIヴﾗﾏWデWヴ  I;ﾉｷヮWヴく  TｴW  ﾉﾗ┘Wヴ  デｴｷIﾆﾐWゲゲ  ┗;ﾉ┌W  ｷゲ  S┌W  デﾗ  デｴW 
ﾉﾗ┘ ┘;デWヴ IﾗﾐデWﾐデ H┞ ｴｷｪｴ ┗;I┌┌ﾏ ﾗa “EM Wケ┌ｷヮﾏWﾐデく 
WW  aｷヴゲデ  ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗Wﾉ┞  ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デWS  デｴW  ;Iデ┌;デｷﾗﾐ  HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ 
ﾗa デｴW ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ GO デｴｷﾐ aｷﾉﾏ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴW ｴ┌ﾏｷSｷデ┞ 
ｪヴ;SｷWﾐデゲ ;デ ヴﾗﾗﾏ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWく Iデ I;ﾐ HW ゲWWﾐ aヴﾗﾏ Fｷｪ┌ヴW ヲ;が 
デｴW  GO  aｷﾉﾏ  HWﾐSゲ  ┘ｷデｴｷﾐ  ﾗﾐW  ゲWIﾗﾐS  ┘ｴWﾐ  ヮﾉ;IWS  ﾗﾐ  デｴW 
ヮ;ﾉﾏが ┘ｴWヴW;ゲ ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ ﾐﾗ ﾉﾗIﾗﾏﾗデｷﾗﾐ ┘ｴWﾐ ヮ┌デ ﾗﾐ デｴW ヮ;ﾉﾏ 
┘W;ヴｷﾐｪ  ;  ｪﾉﾗ┗W  ふFｷｪ┌ヴW  ヲHぶく  F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが  デｴｷゲ  aｷﾉﾏ  HWﾐSWS ン 
ﾏｷﾉﾉｷﾏWデヴWゲ  Sﾗ┘ﾐ  ふFｷｪ┌ヴW  ヲIぶ  H┞  ;ヮヮヴﾗ;Iｴｷﾐｪ  デｴW  aｷﾐｪWヴ 
┘ｷデｴﾗ┌デ  Iﾗﾐデ;Iデが  ｷﾐSｷI;デｷﾐｪ  ｷデ  ｷゲ  ｴｷｪｴﾉ┞  ゲWﾐゲｷデｷ┗W  デﾗ  ﾏﾗｷゲデ┌ヴWく 
Nﾗデ;Hﾉ┞が  ｷﾐ  ;  ゲW;ﾉWS  Iｴ;ﾏHWヴ  ゲ;デ┌ヴ;デWS  H┞  ┘;デWヴ  ┗;ヮﾗヴが  デｴW 
aｷﾉﾏ ゲｴﾗ┘WS ﾐﾗ ﾉﾗIﾗﾏﾗデｷﾗﾐ ふFｷｪ┌ヴW “ンぶが ┘ｴｷIｴ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ ｷデ 

















ｴ;ﾐS  ┘W;ヴｷﾐｪ  ｪﾉﾗ┗Wき  ふIぶ  DWﾏﾗﾐゲデヴ;デｷﾐｪ  ヴ;ヮｷS  HWﾐSｷﾐｪ 
SWaﾉWIデｷﾗﾐ Sﾗ┘ﾐ┘;ヴS ┘ｴWﾐ ; aｷﾐｪWヴ ｷゲ IﾉﾗゲW デﾗ デｴW aｷﾉﾏ ┘ｷデｴﾗ┌デ 
Iﾗﾐデ;Iデき  ふSぶ  Fﾉｷヮヮｷﾐｪ  ﾉﾗIﾗﾏﾗデｷﾗﾐ  ﾗa  ;  GO  aｷﾉﾏ  ﾗﾐ  ;  ﾏﾗｷゲデ 
ゲ┌Hゲデヴ;デW ;デ ヴヰ ﾗCく 
 
デﾗ  ゲ┘Wﾉﾉ  ;ゲ┞ﾏﾏWデヴｷI;ﾉﾉ┞  ;ﾐS  I┌ヴﾉ  ;┘;┞  aヴﾗﾏ  デｴW  ゲ┌Hゲデヴ;デW  ふIぶく 
AaデWヴ┘;ヴSゲが  デｴW  aｷﾉﾏげゲ  IWﾐデヴW  ﾗa  ﾏ;ゲゲ  ヴｷゲWゲ  ;ﾐS  ヴW;IｴWゲ  ; 
IヴｷデｷI;ﾉ  ｴWｷｪｴデ  ふIIぶが  ;デ  ┘ｴｷIｴ  デｴW  aｷﾉﾏ  HWIﾗﾏWゲ  ﾏWIｴ;ﾐｷI;ﾉﾉ┞ 
┌ﾐゲデ;HﾉW  ;ﾐS  IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞  デﾗヮヮﾉWゲ  ﾗ┗Wヴ  ふIIIぶく  TｴWﾐが  ヴWヮW;デWS 
;ﾐS  ゲ┞ﾏﾏWデヴｷI  ┘;デWヴ  ;Sゲﾗヴヮデｷﾗﾐ  ﾗII┌ヴヴWS  ;デ  デｴW 
aｷﾉﾏっゲ┌Hゲデヴ;デW ｷﾐデWヴa;IWが ｷﾐ IﾗﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴW ┘;デWヴ ヴWﾉW;ゲW 
aヴﾗﾏ デｴW WﾉW┗;デWS ヮ;ヴデ ﾗa デｴW aｷﾉﾏ デﾗ ヮヴﾗS┌IW デｴW ﾏﾗ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ 
デｴW  ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉ  ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ  ふIVぶく  Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が  ;  ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞  ﾗa  デｴW 




TｴW  aﾉｷヮヮｷﾐｪ  aヴWケ┌WﾐI┞  ｷゲ  SWヮWﾐSWﾐデ  ﾗﾐ  デｴW  aｷﾉﾏ  デｴｷIﾆﾐWゲゲく 
Aゲ ゲｴﾗ┘ﾐ ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW “ヴが ; ゲWヴｷWゲ ﾗa ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ｴ;┗W ヴW┗W;ﾉWS 
デｴ;デが  デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デｴｷIﾆﾐWゲゲ  aﾗヴ ヮWヴゲｷゲデWS ﾏﾗデｷﾗﾐ ﾗa  デｴW  aｷﾉﾏ  ｷゲ 
ヱヲ ﾏく  TｴW  デｴｷﾐﾐWヴ  aｷﾉﾏゲ  ;ヴW  ;ヮデ  デﾗ  ;SｴWヴW  デﾗ  デｴW  ゲ┌Hゲデヴ;デW 
S┌W  デﾗ  デｴW  ;HゲWﾐIW  ﾗa  ｴ┌ﾏｷSｷデ┞  ｪヴ;SｷWﾐデが  ┘ｴｷﾉW  デｴｷIﾆWヴ  aｷﾉﾏゲ 





TｴW  aﾉｷヮヮｷﾐｪ  aヴWケ┌WﾐI┞  ;ﾉゲﾗ  ┗;ヴｷWゲ ┘ｷデｴ  デｴW  デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWく  Iデ 
ｴ;ゲ HWWﾐ aﾗ┌ﾐS デｴ;デ デｴW ﾗヮデｷﾏ;ﾉ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ｷゲ I;く ヴヰ ﾗCく  Tｴｷゲ 
I;ﾐ  HW  ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲWS  H┞  デｴW  ｷﾐaﾉ┌WﾐIWゲ  ﾗa  デｴW  デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW  ﾗﾐ 
デｴW  W┝Iｴ;ﾐｪW  ﾆｷﾐWデｷIゲぎ  ;デ  ンヰ  ﾗCが  デｴW  ┘;デWヴ  W┗;ヮﾗヴ;デｷﾗﾐ  ┘;ゲ 
ゲﾉﾗ┘が  ;ﾐS  デｴW  ﾏﾗｷゲデ┌ヴW  ｪヴ;SｷWﾐデ  ｷゲ  デﾗﾗ  ゲﾏ;ﾉﾉ  デﾗ  ヮヴﾗ┗ｷSW 
ゲ┌aaｷIｷWﾐデ  WﾐWヴｪ┞  aﾗヴ  a;ゲデ  aﾉｷヮく  TｴW  ┌ゲW  ﾗa  ｴｷｪｴWヴ  デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW 
ふΑヰ  ﾗCぶ  Hヴｷﾐｪゲ  ;Hﾗ┌デ  ﾉ;ヴｪWヴ  ﾏﾗｷゲデ┌ヴW  ｪヴ;SｷWﾐデが  H┌デ 
IﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲWS  ┘ｷデｴ  a;ゲデWヴ  ┘;デWヴ  SWゲﾗヴヮデｷﾗﾐ  aﾗヴﾏ  デｴW  aｷﾉﾏ 
ゲ┌ヴa;IWが  ;ﾐS  デｴ┌ゲ  a;ｷﾉゲ  ｷﾐ  ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ  デｴW  ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ  aヴWケ┌WﾐI┞ 
WaaｷIｷWﾐデﾉ┞く  Aデ  デｴW  ﾗヮデｷﾏ;ﾉ  デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW  ﾗa  ;Hﾗ┌デ  ヴヰ  ﾗCが  デｴW 




































































S┞ﾐ;ﾏｷI  Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ┌ﾏ  ┘ｷデｴ  a;ゲデWヴ  ┘;デWヴ  ;Sゲﾗヴヮデｷﾗﾐ  ;ﾐS 
SWゲﾗヴヮデｷﾗﾐ ┘;ゲ ヴ;ヮｷSﾉ┞ Wゲデ;HﾉｷゲｴWS ふFｷｪく ヲSぶく 
Mﾗデｷ┗;デWS H┞  デｴW ;Hﾗ┗W  ヴWゲ┌ﾉデゲ  デｴ;デ ﾗ┌ヴ ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ GO 
aｷﾉﾏ  ｷゲ  I;ヮ;HﾉW ﾗa  ;Iデ┌;デｷﾗﾐ Sヴｷ┗Wﾐ H┞ ﾏﾗｷゲデ┌ヴW  ｪヴ;SｷWﾐデゲが ┘W 
a┌ヴデｴWヴ  IﾗﾐS┌IデWS  デｴW  ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗W  ゲデ┌S┞  ﾗa  デｴW  ;Iデ┌;デｷﾗﾐ 
HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ﾗﾐ ; ｴﾗﾏWどH┌ｷﾉデ デWゲデｷﾐｪ SW┗ｷIW ふゲｴﾗ┘ﾐ ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW “ヵ; 








らRHЭヶヰХく  TｷﾏWどSWヮWﾐSWﾐデ  ;ﾐｪﾉW  ﾗa  ふHぶ  HWﾐSｷﾐｪ  ;ﾐS  ふIぶ 












ｷﾐIヴW;ゲWS  aヴﾗﾏ ヴヰ  デﾗ  ΒヰХく Uヮﾗﾐ  デｴW  デヴｷｪｪWヴ  H┞  デｴW ﾏﾗｷゲデ┌ヴW 
ｪヴ;SｷWﾐデが  デｴW  ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ  GO  デｴｷﾐ  aｷﾉﾏ  ゲｴﾗ┘ゲ  ;  ┗Wヴ┞  ヴ;ヮｷS 
ヴWゲヮﾗﾐゲWが ┘ｷデｴ ; HWﾐSｷﾐｪ ゲヮWWS ﾗ┗Wヴ ンヰェ ゲ どヱ が Iﾗﾏヮ;ヴ;HﾉW ┘ｷデｴ 
デｴ;デ  ﾗa  ヴWヮﾗヴデWS  Hｷﾉ;┞Wヴ  ｪヴ;ヮｴWﾐWどH;ゲWS  ;Iデ┌;デﾗヴゲ  ふヱンヱΒェゲど
ヱぶくヱヲがヲヲがヲヵ  DｷゲデｷﾐIデ  aヴﾗﾏ  デｴW  Hｷﾉ;┞Wヴっﾏ┌ﾉデｷﾉ;┞Wヴ  ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲが  ﾗ┌ヴ 
ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ  GO  ;Iデ┌;デﾗヴ  I;ﾐ  Wﾐゲ┌ヴW  ;  ゲデ;HﾉW  IﾗｴWヴWﾐデ 
ｷﾐデWヴa;IWく  TｴW  HWﾐSｷﾐｪ  ;ﾐS  ┌ﾐHWﾐSｷﾐｪ  SWaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ  ┘WヴW 
ｴｷｪｴﾉ┞  ヴW┗WヴゲｷHﾉW  ;ﾐS  ヴWヮヴﾗS┌IｷHﾉWが  ;ゲ  SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWS  H┞  デｴW 
a┌ﾐIデｷﾗﾐ  ﾗa  デｴW  aｷﾉﾏ  I┌ヴ┗;デ┌ヴW  ┘ｷデｴ  デｴW  デｷﾏWが  ┌ヮﾗﾐ  デｴW 
W┝ヮﾗゲ┌ヴW  デﾗ  ﾏﾗｷゲデ┌ヴW  ｪヴ;SｷWﾐデゲ  ﾗ┗Wヴ  ヱヰ  I┞IﾉWゲ  ┘ｷデｴ  ﾗﾐっﾗaa 
ゲ┘ｷデIｴWゲ ふFｷｪ┌ヴW “ヵIぶく 
Fｷｪ┌ヴW  ヴ;  ゲｴﾗ┘ゲ  デｴW  ゲIｴWﾏ;デｷI  ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デｷﾗﾐ  ﾗa  デｴW 
ﾉﾗIﾗﾏﾗデｷﾗﾐ  ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏ  ﾗa  ﾗ┌ヴ  ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ  GO  デｴｷﾐ  aｷﾉﾏく 
D┌ヴｷﾐｪ デｴW デヴｷｪｪWヴ H┞ ; ┘;デWヴ ｪヴ;SｷWﾐデ aヴﾗﾏ HWﾉﾗ┘ デｴW aｷﾉﾏが デｴW 
Hﾗデデﾗﾏ  ヮ;ヴデ  ﾗa  デｴW  ｴ┞SヴﾗヮｴｷﾉｷI  GO  aｷﾉﾏ  ;HゲﾗヴHゲ  ┘;デWヴ  デﾗ 
W┝ヮ;ﾐSく  O┘ｷﾐｪ  デﾗ  デｴW  aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ  ;  ゲデヴﾗﾐｪWヴ  ｷﾐデWヴﾏﾗﾉWI┌ﾉ;ヴ 
ｴ┞SヴﾗｪWﾐ HﾗﾐSｷﾐｪ  ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐが デｴW W┝ヮ;ﾐゲｷﾗﾐ ﾗa デｴｷﾐ aｷﾉﾏ ﾗﾐﾉ┞ 
ﾗII┌ヴゲ  ;デ  デｴW  Hﾗデデﾗﾏ  ﾉ;┞Wヴが  ｪｷ┗ｷﾐｪ  ヴｷゲW  デﾗ  デｴW  ゲ┘Wﾉﾉｷﾐｪ 
SｷaaWヴWﾐIW  ;ﾉﾗﾐｪ  デｴW  ┗WヴデｷI;ﾉ  SｷヴWIデｷﾗﾐく    Aゲ  ;  ヴWゲ┌ﾉデが  ;  ┌ﾐｷケ┌W 





Fｷｪ┌ヴW  ヴく  ふ;ぶ  “IｴWﾏ;デｷI  ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デｷﾗﾐ  ﾗa  デｴW  ﾉﾗIﾗﾏﾗデｷﾗﾐ 
ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏ  ﾗa  デｴW  ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ  GO  デｴｷﾐ  aｷﾉﾏ  ;Iデ┌;デﾗヴく  ふHぶ 
Dｷｪｷデ;ﾉ  ｷﾏ;ｪWゲ  ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ  デｴ;デ  デｴW  aｷﾉﾏ  I;ﾐ  ﾉｷaデ  I;ヴｪﾗ  Β  デｷﾏWゲ 
ｴW;┗ｷWヴ デｴ;ﾐ ｷデゲWﾉa Sヴｷ┗Wﾐ H┞ ┘;デWヴ ｪヴ;SｷWﾐデゲく 
 
Fﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ  デｴW  IﾗﾏヮWデW  HWﾐSｷﾐｪ  SWaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ  ﾗa  デｴW  GO 
aｷﾉﾏが デｴW ﾉﾗI;ﾉ ﾏﾗｷゲデ┌ヴW ｪヴ;SｷWﾐデ Sｷゲ;ヮヮW;ヴゲくヲヶ TｴW ┘;デWヴ ｷﾐゲｷSW 
デｴW  Hﾗデデﾗﾏ  ﾉ;┞Wヴ  ｷﾏﾏWSｷ;デWﾉ┞  ┌ﾐSWヴｪﾗWゲ  ;  SWゲﾗヴヮデｷﾗﾐ ┘ｴｷIｴ 
Sヴｷ┗Wゲ  デｴW  GO  aｷﾉﾏ  デﾗ  ヴWデ┌ヴﾐ  デﾗ  ;ﾐ  ┌ﾐHWﾐデ  ゲデ;デWく   WｴWﾐ  デｴW 
ﾏﾗｷゲデ┌ヴW ｪヴ;SｷWﾐデ ;ヮヮW;ヴゲ ;ｪ;ｷﾐが デｴW ｷﾐデWヴﾏﾗﾉWI┌ﾉ;ヴ ｴ┞SヴﾗｪWﾐ 
HﾗﾐSｷﾐｪ  ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ  ｷゲ  ヴWIヴW;デWSく  Tｴｷゲ  S┞ﾐ;ﾏｷI 
ヴWIﾗﾐゲデヴ┌IデｷﾗﾐっSWゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ  ﾗa  ｷﾐデWヴﾏﾗﾉWI┌ﾉ;ヴ  ｴ┞SヴﾗｪWﾐ 
HﾗﾐSｷﾐｪ  H┞  さHヴW;デｴｷﾐｪざ  ┘;デWヴ  IﾗﾐデヴｷH┌デWゲ  デﾗ  デｴW  ヴW┗WヴゲｷHﾉW 
W┝ヮ;ﾐゲｷﾗﾐっIﾗﾐデヴ;Iデｷﾗﾐ  ;Iデｷ┗ｷデ┞  ﾗa  デｴW  GO  aｷﾉﾏく  Fﾗヴ  ｷﾐどSWヮデｴ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ  ﾗa  デｴｷゲ  ヮヴﾗIWゲゲが  XRD  ﾏW;ゲ┌ヴWﾏWﾐデ  ┘;ゲ 
ヮWヴaﾗヴﾏWS ┌ﾐSWヴ Sヴ┞ ;ﾏHｷWﾐデ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ;ﾐS HWﾐSｷﾐｪ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ 
ﾗﾐ  デｴW  ﾏﾗｷゲデ  ゲ┌Hゲデヴ;デWが  デﾗ  ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デW  デｴW  WaaWIデ  ﾗa  デｴW 
ｷﾐデWヴﾏﾗﾉWI┌ﾉ;ヴ ｴ┞SヴﾗｪWﾐ HﾗﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW ｷﾐデWヴﾉ;┞Wヴ ゲヮ;Iｷﾐｪく Aゲ 
ゲｴﾗ┘ﾐ  ｷﾐ  Fｷｪ  “ヶが  デｴW  GO  aｷﾉﾏ  ゲｴﾗ┘WS  ;  Sどゲヮ;Iｷﾐｪ  ﾗa  ΑくΒ  Å 
┌ﾐSWヴ  ;ﾏHｷWﾐデ  IﾗﾐSｷデｷﾗﾐく   AaデWヴ  HWﾐSｷﾐｪ  ﾗﾐ  デｴW  ﾏﾗｷゲデ 
ゲ┌Hゲデヴ;デWが デｴW Sどゲヮ;Iｷﾐｪ ﾗa ﾉﾗ┘Wヴ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW GO aｷﾉﾏ ｷﾐIヴW;ゲWS 
ｪヴW;デﾉ┞ デﾗ ヱヰくヱ爆Åが ;ﾐS デｴW ┌ヮヮWヴ ヮ;ヴデ ｷﾐIヴW;ゲWS ; ﾉｷデデﾉW デﾗ ΒくΒ Åく 
Tｴｷゲ  SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWゲ  デｴ;デ  デｴW  ┘;デWヴ  ﾏﾗﾉWI┌ﾉWゲ  WﾐデWヴ  デｴW  GO 
ﾉ;┞Wヴゲが ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ ｷﾐ デｴW SWゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ヽにヽ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ;ﾐS デｴ┌ゲ 
デｴW  ゲデヴWデIｴｷﾐｪ  ﾗa  Sどゲヮ;Iｷﾐｪが  ;ﾐS  デｴW  Sどゲヮ;Iｷﾐｪ  IﾉﾗゲWS  デﾗ 
ﾏﾗｷゲデ┌ヴW ｷゲ ﾉ;ヴｪWヴ デｴ;ﾐ デｴ;デ ;┘;┞ aヴﾗﾏく TｴW ヴW┗WヴゲｷHﾉW ゲ┘Wﾉﾉｷﾐｪ 
;ﾐS  SWゲ┘Wﾉﾉｷﾐｪ  ｷﾐS┌IWS  H┞  デｴW  ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ  ;ﾐS  SWゲﾗヴヮデｷﾗﾐ  ﾗa 
┘;デWヴ WﾐSﾗ┘ デｴW ;ゲどﾏ;SW aｷﾉﾏ ヴW┗WヴゲｷHﾉW HWﾐSｷﾐｪっ ┌ﾐHWﾐSｷﾐｪ 
;Hｷﾉｷデ┞く 
Tｴ;ﾐﾆゲ デﾗ  デｴW I;ヮ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa  a;ゲデ ;ﾐS ゲWﾐゲｷデｷ┗W ヴWゲヮﾗﾐゲWが  デｴW 
ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ  GO  デｴｷﾐ  aｷﾉﾏゲ  ;ヴW  ヮヴﾗﾏｷゲｷﾐｪ  aﾗヴ  a;HヴｷI;デｷﾐｪ 
ゲﾏ;ヴデ  ;Iデ┌;デｷﾗﾐ  SW┗ｷIWく  Aゲ  ゲｴﾗ┘ﾐ  ｷﾐ  Fｷｪ┌ヴW  ヴHが  デｴW  ヮヴWヮ;ヴWS 
GO  aｷﾉﾏゲ ┘WヴW I┌デ  ｷﾐデﾗ  ヴWIデ;ﾐｪ┌ﾉ;ヴ ゲデヴｷヮ ﾗa ヱ Iﾏ Ы ヲ  Iﾏが ;ﾐS 
デｴW I;ヴｪﾗゲ ふヮﾉ;ゲデｷI HﾉﾗIﾆ ﾗa ﾉ;ヴｪWヴ SWﾐゲｷデ┞ぶ ┘WヴW ﾉﾗ;SWS ﾗﾐ ﾗﾐW 











































































Iﾐ  ゲ┌ﾏﾏ;ヴ┞が  ┘W  ｴ;┗W  WﾐｪｷﾐWWヴWS  ;  ﾏﾗｷゲデ┌ヴW  ｪヴ;SｷWﾐデど
Sヴｷ┗Wﾐ  ;Iデ┌;デﾗヴ  ﾗa  ;  ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ  GO  aｷﾉﾏく  Tｴｷゲ  ;Iデ┌;デﾗヴ 
ゲｴﾗ┘ゲ  ;  ｴｷｪｴﾉ┞  ゲWﾐゲｷデｷ┗W  ;ﾐS  ┌ﾉデヴ;a;ゲデ  ヴWゲヮﾗﾐゲW  デﾗ┘;ヴSゲ  デｴW 
ゲデｷﾏ┌ﾉｷ ﾗa ﾏﾗｷゲデ┌ヴW ｪヴ;SｷWﾐデが ┘ｷデｴ ; HWﾐSｷﾐｪ ゲヮWWS ;Hﾗ┌デ ンヰェ ゲど
ヱく  Iデ I;ﾐ Iﾗﾐ┗Wヴデ デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ WﾐWヴｪ┞ ｷﾐ ﾏﾗｷゲデ┌ヴW ｪヴ;SｷWﾐデゲ デﾗ 
ﾏWIｴ;ﾐｷI;ﾉ  ┘ﾗヴﾆが  ;ﾐS  ｴ;ゲ  HWWﾐ  W┝ヮﾉﾗｷデWS  デﾗ  ヮヴﾗS┌IW  ;ﾐ 
;Iデ┌;デｷﾗﾐ  SW┗ｷIW  ┘ｴｷIｴ  I;ﾐ  ﾉｷaデ  I;ヴｪﾗWゲ  Β  デｷﾏWゲ  ｴW;┗ｷWヴ  デｴ;ﾐ 
ｷデゲWﾉaく  Tｴｷゲ  ┘ﾗヴﾆ  ｴ;ゲ  ヮヴﾗ┗ｷSWS  ;  ﾐﾗ┗Wﾉ  ;ﾐS  a;IｷﾉW  ゲデヴ;デWｪ┞  aﾗヴ 
a;HヴｷI;デｷﾐｪ  WaaｷIｷWﾐデ  ;Iデ┌;デﾗヴゲ  H;ゲWS  ﾗﾐ  ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ 
ﾏ;デWヴｷ;ﾉゲが  ;ﾐS  ;ﾉゲﾗ  ｷﾐゲｷｪｴデa┌ﾉ  ｷSW;ゲ  aﾗヴ  デｴW  SWゲｷｪﾐ  ;ﾐS 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ゲﾏ;ヴデ ;Iデ┌;デｷﾗﾐ ゲ┞ゲデWﾏゲ Sヴｷ┗Wﾐ H┞ ﾏﾗｷゲデ┌ヴW ﾗヴ 
デｴW ｪヴ;SｷWﾐデ デｴWヴWﾗa aﾗヴ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ 
ゲﾗaデ  ヴﾗHﾗデゲがヱヵ  HｷﾗゲWﾐゲﾗヴゲがヲΑ  ;ﾐS  ┘;デWヴどｪヴ;SｷWﾐデにSヴｷ┗Wﾐ 
ｪWﾐWヴ;デﾗヴくヱヲ Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが ｪｷ┗Wﾐ デｴW ┌ﾐｷケ┌W ﾗヮデｷI;ﾉ ;ﾐS WﾉWIデヴｷI;ﾉ 
ヮヴﾗヮWヴデｷWゲ  ﾗa  GOが  ﾗﾐW  I;ﾐ  Wﾐ┗ｷゲｷﾗﾐ  デｴW  W┝デWﾐゲｷﾗﾐ  ﾗa  デｴW 
IﾗﾐIWヮデ  SW┗WﾉﾗヮWS  ｷﾐ  デｴｷゲ  ┘ﾗヴﾆ  デﾗ  デｴW  WﾐｪｷﾐWWヴｷﾐｪ  ﾗa  ; 
ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ GO aｷﾉﾏ ;Iデ┌;デﾗヴ Sヴｷ┗Wﾐ H┞ ﾗデｴWヴ デヴｷｪｪWヴゲが ゲ┌Iｴ 
;ゲ ﾉｷｪｴデ ;ﾐS ゲﾗ┌ﾐSが ┘ｷデｴ ; ┘ｷSW ヴ;ﾐｪW ﾗa ┌デｷﾉｷデｷWゲく  
   WW  デｴ;ﾐﾆ  デｴW  aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ  ゲ┌ヮヮﾗヴデ  aヴﾗﾏ  デｴW  N;デｷﾗﾐ;ﾉ  N;デ┌ヴ;ﾉ 
“IｷWﾐIW Fﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐ ﾗa Cｴｷﾐ; ふNﾗく ヲヱヱヰヴヰヵヰが ヱヱヶヰヴヰヴヵぶが Cｴｷﾐ; 
PﾗゲデSﾗIデﾗヴ;ﾉ “IｷWﾐIW Fﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐ ふヲヰヱンMヵヴヱΑヱヵが ヲヰヱヴTΑヰヵヴヱぶが 
;  PヴﾗﾃWIデ  F┌ﾐSWS  H┞  デｴW  Pヴｷﾗヴｷデ┞  AI;SWﾏｷI  Pヴﾗｪヴ;ﾏ 
DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa  Jｷ;ﾐｪゲ┌ HｷｪｴWヴ ES┌I;デｷﾗﾐ  Iﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ  ふPAPDぶが 
デｴW F┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ RWゲW;ヴIｴ F┌ﾐSゲ  aﾗヴ  デｴW CWﾐデヴ;ﾉ Uﾐｷ┗WヴゲｷデｷWゲが 
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